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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДИАТОМОВОЙ
ВОДОРОСЛИ CYLINDROTHECA CLOSTERIUM (EHRENB.)
REIMANN ET LEWIN ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ
Диатомовые водоросли широко распространены в природе и
образуют колоссальные количества органического вещества.
Диатомовая водоросль C. closterium является ценным сырьем для
получения биологически активных веществ. Специфический
биохимический состав микроводоросли обусловлен высоким
содержанием полиненасыщенных жирных кислот (22% от сухой
биомассы) и фукоксантина (1-1.5 % от сухой массы). Фукоксантин
(Fc) обладает антиоксидантными, антимутогенными и
антиканцирогенными свойствами (Kotake-Nara et al., 2001; Das et al.,
2008), поэтому C. closterium является перспективным объектом
современной биотехнологии. Для получения биологических
препаратов из водорослей удобно работать с высушенными
культурами, однако при обезвоживании клеток происходят
изменения в их биохимическом составе. Научный интерес
представляет высушивание клеток с наименьшими потерями
ценных веществ. Цель данной работы – изучить изменение
биохимического состава микроводоросли C. closterium до и после
обезвоживания.
Объект исследования - диатомовая водоросль Cylindrotheca 
closterium (Ehrenb.) Reimann et Lewin (штамм IBBS –1CC1) из
коллекции культур микроводорослей отдела экологической
физиологии водорослей ИМБИ РАН. Культуру C. сlosterium
выращивали на модифицированной питательной среде F, в режиме
накопительного культивирования в фотобиореакторах
плоскопараллельного типа с рабочим объёмом 2 л, слоем 5 см, при
круглосуточном освещении лампами ЛБ-40 (средняя освещённость
рабочей поверхности – 13,25 клк), при постоянной температуре
20±1○С и рН среды 8 – 9, и автоматическом перемешивании с
использованием насоса для удаления избытка кислорода из среды
и равномерного прогрева всего слоя питательного раствора 
культуры. На стационарной стадии роста клетки концентрировали
путём центрифугирования на центрифуге ОПН-3. Затем
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обезвоживали в термостате в течение 24 часа при температуре
40○С. Клетки водоросли были высушены до остаточной влажности
8-10 %. Содержание пигментов, белков, липидов и углеводов
определяли спектрофотометрическими методами на приборе СФ-
2000.
Анализ биохимических компонентов клеток водоросли
C. сlosterium до и после обезвоживания показал, что после
дегидратации происходит полное разрушение хлорофилла а и
частичное разрушение фукоксантина (Fc), концентрация
хлорофилла с при этом не изменялась. Зафиксировано, что в
процессе обезвоживания содержание фукоксантина снижалось на 40 
%. Этот процесс можно объяснить тем что, фукоксантин образуя
светособирающие белковые комплексы с хлорофиллом с, 
предохраняет его от разрушения. Поэтому при обезвоживании
клеток мы наблюдали уменьшение количества Fc с 8,9 мг/г до 5,3 мг/г
сухой биомассы. Так же зарегистрировано значительное
разрушение суммарных липидов и углеводов при высушивании, их
содержание понизилось в 2 и 2,5 раза соответственно. Доля
суммарных белков при этом изменялась незначительно, снизилась
на 8% .
Таким образом, в процессе обезвоживания в клетках
C. closterium происходят сложные физико-химические перестройки.
В процессе удаления воды повреждаются многие клеточные 
биомембранны, следствием этого является полное разрушение
хлорофилла а и частичное разрушение липидов, углеводов и
фукоксантина.
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СТОЧНЫЕ ВОДЫ КРОЛЕФЕРМ КАК ИСТОЧНИК БИОГЕННЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РОСТА ARTHROSPIRA PLATENSIS (NORDST.)
GEITLER
Использование прокариотической микроводоросли Arthrospira 
platensis как природного источника высококачественного
полноценного белка и витаминов для людей и животных известно
еще с античных времен.
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